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Abstrak 
PT. Ciptalift Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak di bidang  jual – beli 
forklift, suku cadang forklift, dan perbaikan forklift.  Seiring dengan perkembangan 
teknologi dan peningkatan kebutuhan internal, maka PT. Ciptalift Sejahtera merasa perlu 
untuk mengembangkan pemasarannya. Salah satu strategi pemasaran baru yang menjadi 
pilihan adalah membangun aplikasi marketing berbasis web yang ditujukan juga sebagai 
penunjang pada kegiatan pemasaran offline.  
Tujuan penelitian, adalah mampu menganalisa proses bisnis pemasaran, kebutuhan 
Informasi, permasalahan dari sistem yang sedang berjalan dan memberikan solusi berupa 
aplikasi marketing berbasis web yang sesuai dengan strategi pemasaran perusahaan.  
Metode Penelitian, terbagi menjadi tiga bagian yaitu metode pengumpulan data, 
analisis dan perancangan. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan survei, 
wawancara, studi dan kepustakaan. Analisa dilakukan berdasarkan beberapa metode analisis 
yaitu analisis Evaluasi Faktor Internal dan Eksternal untuk mengetahui kekuatan, 
kelemahan, peluang serta ancaman yang ada di lingkungan PT. Ciptalift Sejahtera, tahap 
Masukan, tahap pencocokan, tahap keputusan dan tiga langkah awal dari Seven Stages of 
Internet Marketing. Metode perancangan berdasarkan 4 langkah terakhir dari Seven Stages 
of Internet Marketing Strategy.  
Hasil yang dicapai, aplikasi marketing berbasis web yang dapat mempermudah 
sistem pemasaran yang sedang berjalan pada PT. Ciptalift Sejahtera. Aplikasi marketing 
berbasis web ini diharapkan dapat meningkatkan pangsa pasar yang lebih luas sehingga 
memperoleh keuntungan bagi PT.Ciptalift Sejahtera. Simpulan dengan dibuatnya 
rancangan aplikasi marketing berbasis web pada PT. Ciptalift Sejahtera akan mempermudah 
dalam memberikan informasi secara cepat dan up-to-date, diharapkan dapat meningkatkan 
sistem pemasaran serta memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih cepat. 
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